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2008 年度の売上額は 217 億 9,550 万ドル（約 1 兆
9616 億円、1 ドル=90 円換算）で、後述する日本




































3 ダン・ギルモア『ブログ － 世界を変える個人メディア』、朝
日新聞社、2005年


























る。日本でも 2004 年 4 月に開設された「mixi（ミ
クシィ）」が 1,792 万人、「GREE（グリー）」は 1,512
万人（いずれも 2009 年 9 月時点）と共に膨大な会
員数に達している。その他にも本研究で取り上げ
る地域 SNS、特定の分野に限定した SNS、企業内
































































































































である。新聞は 1990 年の 1 兆 3,592 億円をピーク


















輪転機が 2006 年には 2.5 倍の 1,041 台、印刷拠点






7 Computer To Plate(コンピュータからのダイレクト刷版)
■日本の新聞の発行部数
（日本新聞協会）【表】 3-1
1992 51,938,092 45,748,937 1.22
1993 52,433,451 46,072,744 1.22
1994 52,600,502 46,224,993 1.20
1995 52,854,538 46,511,872 1.19
1996 53,555,803 46,975,839 1.19
1997 53,765,074 47,262,982 1.18
1998 53,669,866 47,289,617 1.16
1999 53,757,281 47,464,599 1.15
2000 53,708,831 47,401,669 1.13
2001 53,680,753 47,559,052 1.12
2002 53,198,444 47,390,027 1.09
2003 52,874,959 47,282,645 1.07
2004 53,021,564 47,469,987 1.06
2005 52,568,032 47,189,832 1.04
2006 52,310,478 47,056,527 1.02
2007 52,028,671 46,963,136 1.01
2008 51,491,409 46,563,681 0.98







広告費 前年比 広告費 前年比 広告費 前年比
1992 12,172 90.5 16,526 98.4 - -
1993 11,087 91.1 15,891 96.2 - -
1994 11,211 101.1 16,435 103.4 - -
1995 11,657 104 17,553 106.8 - -
1996 12,379 106.2 19,162 109.2 16 -
1997 12,636 102.1 20,079 104.8 60 375
1998 11,787 93.3 19,505 97.1 114 190
1999 11,535 97.9 19,121 98 241 211.4
2000 12,474 108.1 20,793 108.7 590 244.8
2001 12,027 96.4 20,681 99.5 735 124.6
2002 10,707 89 19,351 93.6 845 115
2003 10,500 98.1 19,480 100.7 1,183 140
2004 10,559 100.6 20,436 104.9 1,814 153.3
2005 10,377 98.3 20,411 99.9 3,777 148
2006 9,986 96.2 20,161 98.8 4,826 127
2007 9,462 94.8 19,981 99.1 6,003 124.4
2008 8,276 87.5 19,092 95.8 6,983 116.3












く【表】3-4 は 2003 年以降のオンライン広告を含
めた広告収入である。（単位は前表と同じ）
8 World Association of Newspapers
米国の発行部数は 2008 年に平日版、日曜版とも









米新聞界に衝撃が走ったのは 2008 年 12 月だっ
た。ロサンゼルス・タイムズ、シカゴ・トリビュ
ーンなどの有力紙を傘下に持ち、発行部数では全
米 3 位の 800 万部を誇るメディア・シンジケート
のトリビューン社が連邦破産法11条の適用を申請























億ユーロ（1,300 億円、1 ユーロ=130 円換算）の





紙数 平日版 日曜版 収入 前年比
1970 2,334 62,108 49,217 5,704 -0.2%
1975 2,395 60,655 51,096 8,234 5.0%
1980 2,481 62,202 54,676 14,794 6.7%
1985 2,474 62,766 58,826 25,170 7.0%
1990 2,474 62,328 62,635 32,280 -0.3%
1991 2,461 60,687 62,068 30,349 -6.0%
1992 2,461 60,164 62,160 30,639 1.0%
1993 2,440 59,812 62,566 31,869 4.0%
1994 2,434 59,305 62,295 34,109 7.0%
1995 2,421 58,193 61,229 36,092 5.8%
1996 2,410 56,983 60,798 38,075 5.5%
1997 2,412 56,728 60,486 41,330 8.5%
1998 2,387 56,182 60,066 43,925 6.3%
1999 2,388 55,979 59,894 46,289 5.4%
2000 2,397 55,773 59,421 48,670 5.1%
2001 2,381 55,578 59,090 44,305 -9.0%
2002 2,370 55,186 58,780 44,102 -0.5%
2003 2,373 55,185 58,495 44,939 1.9%
2004 2,372 54,626 57,754 46,703 3.9%
2005 2,366 53,345 55,270 47,408 1.5%
2006 2,344 52,329 53,179 46,611 -1.7%
2007 2,329 50,742 51,246 42,209 -9.4%





収入 前年比 収入 前年比
2003 1,216 46,156
2004 1,541 26.7% 48,244 4.5%
2005 2,027 31.5% 49,435 2.5%
2006 2,664 31.5% 49,275 -0.3%
2007 3,166 18.8% 45,375 -7.9%






























































































ュースサイト「SouthCoastToday.com」が 1 月 12
日から有料化された。








































































読売新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○
毎日新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
朝日新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○
産経新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日本経済新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
北海道新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○
東奥日報 ○ ○ ○ ○ ○ ○
デーリー東北 ○ ○
岩手日報 ○ ○ ○
河北新報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
秋田魁新報 ○ ○ ○ ○ ○ ○
山形新聞 ○ ○ ○ ○ ○
福島民報 ○ ○ ○ ○
福島民友 ○ ○
茨城新聞 ○ ○ ○
下野新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○
上毛新聞 ○ ○ ○ ○ ○
埼玉新聞 ○ ○ ○
神奈川新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○
千葉日報 ○ ○
山梨日日新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○
静岡新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○
信濃毎日新聞 ○ ○ ○ ○
岐阜新聞 ○ ○ ○
中日新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
伊勢新聞 ○ ○ ○ ○
新潟日報 ○ ○ ○ ○
北日本新聞 ○ ○ ○ ○
北國新聞 ○ ○ ○ ○
福井新聞 ○ ○ ○ ○ ○
京都新聞 ○ ○ ○ ○
神戸新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○
奈良新聞 ○ ○ ○ ○ ○
山陽新聞 ○ ○ ○ ○ ○
中国新聞 ○ ○ ○ ○ ○
日本海新聞 ○ ○ ○ ○
山陰中央新聞 ○ ○ ○ ○ ○
徳島新聞 ○ ○ ○
四国新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○
愛媛新聞 ○ ○ ○ ○
高知新聞 ○ ○ ○
西日本新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
佐賀新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○
長崎新聞 ○ ○ ○ ○ ○
熊本日日新聞 ○ ○ ○ ○
大分合同新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○
宮崎日日新聞 ○ ○ ○ ○
南日本新聞 ○ ○ ○ ○ ○ ○





















































は当時 75 所帯、人口 228 人の過疎化、高齢化が著
しい集落だった。秋田魁新報の記者が集落内の空




















































































北海道 北海道 1,175,999 44.59
青森 東奥日報 252,463 44.46
岩手 岩手日報 222,933 44.5
宮城 河北新報 470,816 52.35
秋田 秋田魁新報 253,486 60.65
山形 山形 209,810 52.95
福島 福島民報 300,981 40.36
茨城 読売 444,166 40.12
栃木 下野 320,111 42.81
群馬 上毛 311,634 41.01
埼玉 読売 1,077,880 37.55
千葉 読売 879,772 34.63
東京 読売 1,418,818 22.73
神奈川 読売 1,077,473 27.72
新潟 新潟日報 490,210 58.12
富山 北日本 249,477 64.69
石川 北國・富山 306,632 69.62
福井 福井 209,624 77.51
山梨 山梨日日 208,039 62.43
長野 信濃毎日 486,513 60.09
岐阜 中日 409,296 55.41
静岡 静岡 710,301 49.72
愛知 中日 1,748,338 61.07
三重 中日 339,262 47.19
滋賀 読売 141,421 28.09
京都 京都 432,994 39.12
大阪 読売 921,987 23.86
兵庫 神戸 562,466 24.23
奈良 朝日 151,379 27.5
和歌山 読売 123,145 28.91
鳥取 日本海 164,914 73.26
島根 山陰中央新報 171,777 62.5
岡山 山陽 452,310 58.41
広島 中国 633,191 52.01
山口 読売 186,877 29.19
徳島 徳島 250,190 78.7
香川 四国 208,758 51.17
愛媛 愛媛 310,857 49.61
高知 高知 214,788 61.78
福岡 西日本 647,255 30.14
佐賀 佐賀 141,523 46.01
長崎 長崎 184,197 30.32
熊本 熊本日日 347,511 47.96
大分 大分合同 228,401 45.27
宮崎 宮崎日日 217,793 43.84
鹿児島 南日本 367,674 47.01



























4 月にまとめた 91 社の新
聞・通信社の従業員数によ
ると、編集部門の従業員数
は 2 万 3,850 人で、うち記




























するサービス形態」に着目し、2004 年 12 月に従
来のグループウエア型サイトから地域SNSとして
リニューアルされ、注目を集めた。





業』をスタートさせ、2008 年度までに 21 の地方
自治体で地域 SNS の実証実験を行った。これらが
契機となり、2009 年 6 月現在で 400 の地域 SNS
が開設されるまでになった。急増の背景として、(1)
「mixi」、「GREE」が 1,500 万人の会員を持つ巨










































































約 1 万人(2009 年 12 月時点)に達している。
約 5 カ月遅れて、2007 年 4 月には河北新報が地














（2009 年 12 月 15 日時点）あり、カテゴリー別で
は【表】4-3 のようになる。「グルメ・お酒」が最
も多い 41 コミュニティで、「趣味」、「サークル・
















































































































































































































































































































































































方の SNS を利用することを考慮して、同一 ID、
パスワードでの運用を可能にし、ログインの簡略
化、地方紙 SNS と Coop-SNS の遷移の利便性を高
めることが必要である。
5.2 NewsML の活用





慮されている。1999 年 9 月にロイター（現トムソ
ン・ロイター）通信から XML を用いる抜本的なア









され、2009 年 3 月には加盟する全地方紙の対応が
完了した。NewsMLの構造は【図】5-2でCoop-SNS
でも NewsML の特性を活用する。

































TopicSet には IPTC が定義したニュースの内容
を分類する大、中、小分類の計 1438 項目のサブジ
ェクトコードが記述されている。このうち共同通









































<Subject> 大分類 04000000 経済・産業
<SubjectMatter> 中分類 04001000 経済・産業 / 農林水産
<SubjectDetail> 小分類 04001001 経済・産業 / 農林水産 / 農業
04001002 経済・産業 / 農林水産 / 水産
04001003 経済・産業 / 農林水産 / 林業
04001004 経済・産業 / 農林水産 / 畜産
<Subject> 大分類 06000000 環境
<SubjectMatter> 中分類 06001000 環境 / エネルギー再利用
06002000 環境 / 環境保護
<SubjectDetail> 小分類 06002001 環境 / 環境保護 / 絶滅危惧種
06002002 環境 / 環境保護 / 生態系
<SubjectMatter> 中分類 06003000 環境 / 省エネ
06004000 環境 / 環境政策
06005000 環境 / 環境汚染


























6. Coop-SNS の事業モデルと SGC の創出
6.1 加盟社数と会員数の目標
加盟社数の最終的な目標は40社以上を設定する。
Coop-SNS では、すでに地域 SNS を運営している
佐賀新聞、河北新報、新潟日報、神奈川新聞の 4
社に、特定のコミュニティで SNS を開設している
四国新聞の計 5 社に、初年度は新規に 10 社を加え
て 15 社でスタート。2 年目以降は毎年 10 社の増

















新聞の 2009 年 1 月～6 月の平均販売部数は約 14




の総計は約 1 千 8 百万部であり、佐賀新聞の比率








可能性は十分にあり、少なくとも 4 年後には 100



















































23 Consumer Generation Media(消費者生成メディア)
24 野島美保『人はなぜ形のないものを買うのか－仮想世界のビ
ジネスモデル』、NTT 出版、2008年、P.166
























































































































書（第 1.0.3 版）』、日本新聞協会技術委員会NewsML チ
ーム、2003 年
18)日本新聞協会『NewsML 1.0 版 機能仕様書』、日本新
聞協会技術委員会新データフォーマット策定チーム訳、
2001 年
30 鶴見俊輔編集『ジャーナリズムの思想』、筑摩書房、現代日本
思想体系(12)、1965年、P.8
